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Display Description 
To coincide with the time change this month, we have created a display based on our first patron 
suggestion: time travel. 
 
The display is located on the New Books Shelf; there are fiction as well as nonfiction items to 
choose from in print, DVD, and audio book formats. 
 
Below is a sample of items on display: 
11/22/63 
12 Monkeys 
The Here and Now 
How to Build a Time Machine 
Orfeo 
Travels in Four Dimensions 
  
Do you have a display suggestion?  Tell us your ideas by clicking on the About tab of the Display 
LibGuide or grab a suggestion card from the New Books Display and drop it by the Circulation 
Desk. 
 
- Posted on Clemson University Libraries’ Blog, March 6th 2015 
 
Works on Display 
• 12 Monkeys.  Dir. Terry Gilliam.  Perf. Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt.  Universal Studios Home 
Entertainment, 2005.  DVD.  PN1997.T84 2005. 
• Adams, Douglas.  Life, the Universe, and Everything.  New York: Harmony, 1982.  Print.  
PR6051.D3352L5 1982. 
• Asimov, Isaac.  Pebble in the Sky.  New York: TOR, 2008.  Print.  PS3551.S5P4 2008. 
• Beukes, Lauren.  The Shining Girls.  New York: Mulholland/Little, Brown & Co., 2013.  Print.  
PR9369.4.B485S55 2013. 
• Bradbury, Ray.  Ahmed and the Oblivion Machines: A Fable.  Illus. Chris Lane.  New York: Avon, 1998.  
Print.  PS3503.R167A68 1998. 
• Brashares, Ann.  The Here and Now.  New York: Delacorte, 2014.  Print.  PZ7.B73759Her 2014. 
• Butler, Octavia E.  Kindred.  Read by Kim Staunton.  Recorded Books, 1998.  CD.  PS3552.U827K52 
1998b.  
• Callender, Craig, ed.  Time, Reality & Experience.  New York: Cambridge University, 2002.  Print.  
BD638.T566 2002. 
• ---.  The Oxford Handbook of Philosophy and Time.  Oxford; Oxford University, 2011.  Print.  BD638.O94 
2011. 
• Cantor, Rachel.  A Highly Unlikely Scenario, or a Neetsa Pizza Employee’s Guide to Saving the World.  
Brooklyn: Melville House, 2014.  Print.  PS3603.A5877H54 2014. 
• Card, Orson Scott.  Enchantment.  New York: Ballantine, 1999.  Print.  PS3553.A655E495 1999. 
Works on Display 
• Carroll, Sean M.  From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time.  New York: 
Dutton, 2010.  Print.  QC173.59.S65C37 2010. 
• Claremont, Chris.  X-Men: Days of Future Past.  New York: Marvel, 2011.  Print.  PN6728.X2C588 
2011. 
• Corfield, P.J.  Time and the Shape of History.  New Haven, CT: Yale University, 2007.  Print.  
BD638.C67 2007. 
• Davies, P.C.W.  How to Build a Time Machine.  New York: Penguin, 2003.  Print.  QC173.59.S65D375 
2003. 
• Donnie Darko.  Dir. Richard Kelly.  Perf. Jake Gyllenhall, Jena Malone, Drew Barrymore.  20th Century 
Fox Home Entertainment, 2004.  DVD.  PN1997.2.D652 2004. 
• Du Maurier, Daphne.  The House on the Strand.  Garden City, NY: Doubleday, 1969.  Print.  
PR6007.U47H6 1969. 
• Elliott, Zetta.  A Wish After Midnight.  Las Vegas: AmazonEncore, 2010.  Print.  PS3605.L462W58 
2010. 
• Finney, Jack.  Time and Again.  New York: Simon and Schuster, 1970.  Print.  PZ4.F515Ti. 
• Gabaldon, Diana.  An Echo in the Bone.  Part 1.  Read by Davina Porter.  Recorded Books, 2009.  CD.  
PS3557.A22E252 2009. 
• ---.  An Echo in the Bone.  Part 2.  Read by Davina Porter.  Recorded Books, 2009.  CD.  
PS3557.A22E252 2009. 
Works on Display 
• ---.  Outlander.  Part 1.  Read by Davina Porter.  Recorded Books, 1997.  CD.  PS3557.A22O982 1997. 
• ---.  Outlander.  Part 2.  Read by Davina Porter.  Recorded Books, 1997.  CD.  PS3557.A22O982 1997. 
• Gott, J. Richard.  Travel in Einstein’s Universe: the Physical Possibilities of Travel through Time.  
Boston: Hougton Mifflin, 2001.  Print.  QC173.59.S65G67 2001. 
• Greene, B.  The Fabric of the Cosmos: Space, Time and the Texture of Reality.  New York: A.A. Knopf, 
2004.  Print.  QB982.G74 2004. 
• Haldeman, Joe W.  The Accidental Time Machine.  New York: Ace, 2007.  Print.  PS3558.A353A65 
2007. 
• Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.  Dir. Alfonso Cuarón.  Perf. Daniel Radcliffe, Emma Watson, 
Rupert Grint.  Warner Home Video, 2004.  DVD.  PR6068.O925H3622 2004. 
• Heinlein Robert A.  The Door into Summer.  Read by Patrick Lawlor.  Blackstone, 2006.  CD.  
PS3515.E288D662 2006. 
• ---.  Time Enough for Love: the Lives of Lazarus Long; A Novel.  New York: Berkley, 1974.  Print.  
PS3515.E288T54 1974. 
• Kaku, Michio.  Physics of the Impossible: A Scientific Exploration into the World of Phasers, Force 
Fields, Teleportation, and Time Travel.  New York: Doubleday, 2008.  Print.  QC75.K18 2008. 
• King, Stephen.  11/22/63.  Read by Craig Wasson.  Recorded Books, 2011.  CD.  PS3561.I483A6152 
2011. 
Works on Display 
• L’Engle, Madeleine.  A Wrinkle in Time.  New York: Square Fish, 2007.  Print.  PZ&.L5385Wr 2007. 
• Le Poidevin, Robin.  Travels in Four Dimensions: The Enigmas of Space and Time.  Oxford: Oxford 
University, 2003.  Print.  BD632.L46 2003. 
• Lockwood, Michael.  The Labyrinth of Time: Introducing the Universe.  Oxford: Oxford University, 
2005.  Print.  QC173.59.S65L63 2005. 
• Mallett, Ronald L.  Time Traveler: A Scientist’s Personal Mission to make Time Travel a Reality.  
New York: Thunder’s Mouth, 2006.  Print.  QC173.59.T53M35 2006. 
• Millet, Lydia.  Oh Pure and Radiant Heart.  Brooklyn: Soft Skull, 2005.  Print.  PS3563.I42175O37 
2005. 
• Niffenegger, Audrey.  The Time Traveler’s Wife.  Read by Maggie-Meg Reed and Christopher Burns.  
HighBridge, 2003.  CD.  PS3564.I362T562 2003. 
• Powers, Richard.  Orfeo: A Novel.  New York: W.W. Norton & Co., 2014.  Print.  PS3566.O92O74 
2014. 
• Powers, Tim.  The Anubis Gates.  New York: Ace, 1983.  Print.  PS3566.O95A58 1983. 
• Prévost, Guillaume.  The Book of Time.  Trans. William Rodarmor.  New York: A.A. Levine, 2007.  
Print.  PZ7.P9246Bo 2007. 
• Red Dwarf: I.  Perf. Chris Barrie, Craig Charles, Danny John-Jules.  Warner Home Video, 2003.  
DVD.  PN1992.77.R43 2003. 
Works on Display 
• Redmond, Sean, ed.  Liquid Metal: The Science Fiction Film Reader.  New York: Wallflower, 2004.  
Print.  PN1995.9.S26L57 2004. 
• Reynolds, Alastair.  Century Rain.  London: Gollancz, 2004.  Print.  PR6068.E95C44 2004. 
• Riggs, Ransom.  Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children.  Philadelphia: Quirk, 2011.  Print.  
PZ7.R4423Mi 2011. 
• ---.  Hollow City. Philadelphia: Quirk, 2014.  Print.  PZ7.R4423Hol 2014. 
• Rizzi, Anthony.  The Science before Science: A Guide to Thinking in the 21st Century.  Baton Rouge, 
LA: Institute for Advanced Physics, 2004.  Print.  Q175.R516 2004. 
• Safety not Guaranteed.  Dir. Colin Trevorrow.  Perf. Aubrey Plaza, Mark Duplass, Jake Johnson.  
Sony Pictures Home Entertainment, 2012.  DVD.  PN1997.2.S23 2012. 
• Sanders, Steven M, ed.  The Philosophy of Science Fiction Film.  Lexington: University of 
Kentucky, 2008.  Print.  PN1995.9.S26P49 2008. 
• Schneider, Susan, ed.  Science Fiction and Philosophy: From Time Travel to Superintelligence.  
Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009.  Print.  PN3433.6.S377 2009. 
• Slaughterhouse-Five.  Dir. George Roy Hill.  Perf. Michael Sacks, Ron Leibman, Eugene Roche.  
Universal Pictures, 2004.  DVD.  PS3572.O5S53 2004. 
• Sonnenblick, Jordan.  Are you Experienced?  New York: Feiwel and Friends, 2013.  Print.  
PZ7.S6984Are 2013. 
Works on Display 
• Stern, Steve.  The Angel of Forgetfulness.  New York: Viking, 2005.  Print.  PS3569.T414A84 2005. 
• Terminator 2: Judgment Day.  Dir. James Cameron.  Perf. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Robert Patrick.  Artisan Home Entertainment, 2003.  DVD.  PN1997.T3952 2003. 
• Toomey, David M.  The New Time Travelers: A Journey to the Frontiers of Physics.  New York: W.W. 
Norton, 2007.  Print.  QC173.59.S65T66 2007. 
• Twain, Mark.  A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court.  Read by Norman Dietz.  Recorded Books, 
1988.  CD.  PS1308.A12 1988. 
• Vaughn, Carrie.  Steel.  New York: HarperTeen, 2011.  Print.  PZ7.V462St 2011. 
• Wells, H.G.  The Time Machine.  Ready by Scott Brick.  Tantor Media, 2002.  CD.  PZ3.W465Wa 
2002b. 
• Willis, Connie.  All Clear.  New York: Spectra/Ballantine, 2010.  Print.  PS3573.I45652A79 2010. 
• ---.  Doomsday Book.  New York: Bantam, 1992.  Print.  PS3573.I45652D66 1993. 
• ---.  To Say Nothing of the Dog: or, How we Found the Bishop’s Bird Stump at Last.  New York: Bantam, 
1998.  Print.  PS3573.I45652T6 1998. 
• Woolf, Virginia.  Orlando: A Biography.  New York: Harcourt, Brace and Co., 1928.  Print.  
PR6045.O72O7 1928b. 
• A Wrinkle in Time.  Dir. John Kent Harrison.  Perf. Alfre Woodard, Katie Stuart, Gregory Smith.  Walt 
Disney Home Entertainment, 2004.  DVD.  PN1997.2.W75 2004. 
 
 
